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Ccoo 
Del 24 al 26, Juan Moreno visita el Consep Central de los Sindica- 
tos en Budapest (Hungria). 
Del 28 de enero al 1 de febrero. M6nica Neches. Meria Jeslis 
Vacas y L. Miuel Pariza contactan con la Landsorganisationen 
ILO) de Dinamarca, v visitan las Escuelas de Fonnaci6n Sindical en 
CEOE 
Durante el mes de enero se celebran diversas reuniones con los 
El dia 24, representantes de la CEOE asisten ala reunibm del Gnrpo 
de Trabaio sobre Paises del Este de la Uni6n de Industrias de la CE 
El dia 29 es recibido en la sede de la CEOE el presidente del Banco 
de Comercio Exterior de Yugoslavia. 
Los dias 23 y 24 se participa en iaragoza en la Cumbre de la 
Industria a trads de la Mesa Redonda sobre la Internacionalizaci6n 
de la Industria Espatida, en la cual se desavdlan tres ponendes: 
anáiisis del sector exterior, instrumentos de fomento y promoci6n 
de las exportaciones e inversiones, inversiones transnacionales y 
cooperaci6n industrial y tecnd6gii. 
consejeros comrciaies de la URSS, Bulgaria y Yugoslavia para 
tratar sobe las nuevas que se &en en estos paí- El dia 26 se rdne el Consep Asesor de la E m  con la 
ses. parücipaci6n del presidente y los vicepresidentes de la CEOE. Du- 
rante ra reuni6n se examina la situaci6n del sector exterior &d, 
EI da 9 un grpo de empr-os se rdne con el emh- el Rn Estratég~co del Instituto de Cmercio Exterior (ICEX), b Ran 
de Espana acreditado ante la ~ e p i r b j i ~  Popular (~.p.) de de F ~ ~ ~ e n t o  de la Exportaci6nq la realizacibm del Mercado Unico Y 
China para tratar sobre las relaciones españdas con este pais. la situaci6n de los paises de Europa del Este. 
EI dia 23, una delegac@n de la de ~elaci- LOS das 8 Y 30 se debran reuniones con representantes del 
de la mara de Comunes del visita la CNPF para tratar temas relakos a la OFERE y asuntos bilaterales 
CEOE pera tratar sobre la postura del empresario esparld de cara de para "ganizaciones. 
a la nkva integraci6n en el Mercado ~ " i c o  ~ u r o ~ & .  PSOE 
El dh 30 una delegacih de la empresa japonesa Panasonic enca- 
bezada por su presidente visita la sede de la CEOE. 
El dia 18, se mantiene una reuni6n en la CEOE con el nuevo conse- 
jero comercial de la Embalada de Suiza en España. 
Del 9 al 13 el presidente de la CEOE viaja a México encabezando 
una delegacibn empresarial con motivo de la visita de 10s Reyes de 
Espana a este pals. En el transcurs0 de este viaje se firma un 
Acuerdo de Colabocaci6n entre Espana y México. 
El dia 8 se celebra en la sede de la CEOE una reuni6n de trabap 
con los embajadores de España acreditados ante los distintos paí- 
ses de Ewopa Oriental: URSS, Bulgaria. Checoslovaquia. Pdonia. 
Rurnania, RDA, Hungria y Yugdslavia. A lo largo de la mima se 
exponen los puntos de vista de la Administraci6n espanda sobre la 
situacibm de estos palses y se intercarnbian opiniones con empre- 
sarios españdes de diversos sectores de cara a la estrategia a se- 
guir. 
Del 7 al 15, una delegacih del Comi6 Central del Partido Comu- 
nista de la U n ¡  Sovietica (PCUS) cursa una visita a Madrid a 
inviteci6ndelPSOE. 
El dia 19, la secretaria de Relaciones Internacionales, Elena Flores, 
asiste en Estrasburgo (Franda) al Bweau de la Uni6n de Partidos 
Socialistas de la Comunidad Europea (UPSCE). 
El da  23, Elena Flores se entrevista con Bayardo Arce, miembro de 
la Direcci6n Nacional del Frente Sandinista de Liberacibm Nacional 
(FSLN), integrando la Misi6n de la Internacional Socialista (IS) que 
observa el proceso electoral. 
El dia 15, la secretaria de Relaciones Internacionales, Elena Flores. 
se entrevista con Cados Grosso, intendente de Montevideo (UN- 
V Y ) .  
Del 12 al 14, el PSOE participa en la misi6n de la IS que se desplaza 
a Nicaragua para la 0bse~aci6n previa del proceso electoral. 
El dla 17, se celebra la reuni6n mensual del Consejo de Promocibm UDC (@IM&@ al PWbIEnWi hi&) 
Exterim, durante la cual se examinan las nuevas PerSPechas que 
 el 18 al 25, el presidente del de ~ & i ~ ~ ,  josep A. D , , ~  
se para las empresas en las paises de Europa i el ejecutivo de Asuntos Int es, Eugeni 
Oriental. S h f m  de la reuYn con el ernbapdor de EqMa en 
--Moreno, un gw de empre-s vi-ym18 se en China y se haMa de la prwacih de varias delegadones empre- bevistan con el primer ministro Tadeusz Mazowiecki, y con el 
sariales espaiiolas para visitar algunos paises de interbs primordial, de Lech Walesa. principalmente de 10s paises de Europa del Este y Argelia, Túnez, 
Canadá y algún país latinoamericano. Del 8 al 10, el presidente del CmitB de Gobiemo, Josep A. Duran i 
Lleida, y 106 miembros del Comi¡& Eugeni PBrez-Moreno y L i ¡ ¡  El dia 30 se realka en la CEOE una reuni6n con el ministro de Cuatrecasas se con el Bureau Pditico de la Industria y Sociedades Estatales de la República de Togo, quien (UEDC) en la RFA, presenta las nuevas posibilidades de invmiones que se abren con 
la legislaci6n sobre zonas francas en su pals. 
ANEXO 1. RELACIONES EXTERIORES DE ESPAÑA 
UGT 
Reunibn del Comitb Econbmico de la CES en Bruselas (Bélgica). 
Visla a la delegacibn del African National Congress (ANC). 
Reunibn, junto con una delegacibn de la Confederacibn Europea 
de Sindicatos (CES), con Jacques üelors, presidente de la Comi- 
sibn de la CE. 
Del 5 al 10, Paco Soriano asiste al seminario internacional sobre 
~Demografia y Emigracibnr celebrado en Granada. 
Del 3 al 10, Muuel GonzOez visita a 10s sindicatos en Moscu 
(URSS) y Berlin Oriental (RDA). 
Del 6 al 8, Juan Moreno asiste a la reunibn con la Confederacibn 
General Italiana del Trabajo (CGIL) en Roma (Italia). 
Dei 15 al 17, Carles Gasbliba participa en las conferencias que se 
realizan en Casablanca (Marruecos) en el Centro Internacional de 
Formacibn de la Profesibn B a n d a  sobre ~Catalufia, la CE y Ma- 
rruecosn. 
El dia 14, Carles Gasdliba participa en la conferencia rAspectos de 
la peticibn de oficialidad de la lengua catalana en Europm en el 
marco de Expo-langues celebrado en París (Francia). 
El diputado Salvador Carreras participa en el viaje a Chipre organi. 
zado por la Unibn Interparlamentaria. 
El diputado Uuis Recoder asiste en el Reino Unido a la conferencia 
 pilare es europeos de la Alianzm, invitado por el Consulado del 
Reino Unido. 
CEOE 
Del 22 al 24, se celebra en Ginebra (Suiza) la reunibn del Consejo 
de Administracibn de la Organizacibn Internacional del Trabajo 
(OIT) con la asistencia de José Maria Lacasa, representante de la 
CEOE. Se trata de una reuni6n preparatoria para la Conferencia 
Internacional del Trabajo que se celebrara en junio de 1990. 
El dia 27 se celebra en la CEOE, con la colaboracibn de la Asocia- 
cibn Foro Exterior, una mesa redonda sobre rEl proceso de refor- 
mas en el Este de Europa y la respuesta espafidan. Participan 
como ponentes: el secretario de Estado para las Comunidades 
Europeas, Pedro Solbes; el secretario de Estado de Comercio, 
Apolonio Ruiz Ligero; el secretario general de Política Exterior, Fer- 
nando Perpifia-Robert; el presidente de Secorbe, Enrique Kaibel; y 
el consejero delegado de Campofio, Juan J o d  Guibelalde. La 
presentacibn cove a cargo del presidente de Foro Exterior, Carme- 
lo Angulo, y la clausura a cargo del presidente de la CEOE, José 
Maria Cuevas. 
El dia 27, se reune el Comité Ejecutivo de la Organizacibn Interna- 
cional de Empleadores (OIE) con la asistencia de Javier Ferrer, 
representante de la CEOE. En la reunibn, la CEOE entrega un 
informe sobre el acuerdo firmado entre el Gobiemo y 10s sindicatos 
referente a la contratacibn laboral. 
El dia 15,los embajadores espandes acreditados en 10s paises dei 
Maghreb y el Norte de Africa se reúnen en la CEOE con un grupo 
de empresarios espatioles para comentar las actuales posibilida- 
des de actuacion que tienen las empresas espatidas en estos paí- 
ses. 
El dia 21, se celebra una reunibn con la Embajada de la lndia en 
España para tratar sobre las relaciones empresariales entre ambos 
paises. 
El dia 28 se realiza en la sede de la CEOE, con la cdaboracih de 
Foro Exterior, un seminario sobre las relaciones con 10s paises de 
Europa del Este con la parhcipacibn del subsecretario de Asuntos 
Exteriores, el secretario de Estado de Comercio y el secretario de 
Estado para las Comunidades Europeas. 
El dia 21, se celebra en la CEOE una reunibn de 10s consejeros 
comerciales de diferentes paises acreditados en España para exa- 
minar la actual situacibn aconbmica y laboral espanda, asi como 
las posibilidades de incrementar las relaciones empresariales con 
10s industriales de 10s paises a 10s que representan. 
El dia 7, se relinen con el presidente de la CEOE 10s embajadores 
de 10s paises de la Asociacibn Europea de Libre lntercarnbio 
(EFTA) acreditados ante el Gobiemo español para tratar de las 
posibilidades de cooperacibn entre Espatia y estos paises en el 
contexto de las relaciones de España con la CE. 
El dia 8, el viceministro de Comercio de Hungría visita la CEOE y 
explica a un grup de empresarios españoles las nuevas leyes de 
inversiones en su país y las posibilidades que para las empresas 
espafiolas se abren en el mercado hungaro. 
El dia 23, el presidente de la Comisibn de Relaciones Intemaciona- 
les de la CEOE recibe una üelegacibn de la Comisibn Laboral del 
Parlamento de la RFA. 
El dia 8, se organiza en la sede de la CEOE una reunibn con 
representantes del Ministerio de Comercio Exterior de la RDA, quie- 
nes explican 10s ultimos datos sobre 10s cambios que se producen 
en su país. A esta reunibn asisten mhs de 80 empresarios españo- 
les interesados en conocer las actuales relaciones de Espana con 
la RDA. 
El dia 23, la CEOE participa en el Ministerio de Asuntos Exteriores 
en una reunibn de la Comisibn lnterministerial para el seguimiento 
del Programa PHARE. Esta comisi6n agrupa a 10s distintos repre- 
sentantes de la Administracibn española en 10s diferentes grupos 
de trabajo que se han formado para desarrollar las ayudas comuni- 
tarias a Polonia y Hungría, intentando coordinar la postura espatida 
al respecto. 
El dia 2, el embalador de Bulgaria en España visita la sede de la 
CEOE para explicar 10s ultimos cambios politicos y econbmicos 
que se efectuan en su pais. 
Durante el mes de febrero se realizan varias reuniones de trabajo 
con el embajador de Bolivia en Madrid para preparar la visita del 
mes de abril del presidente boliviano, Jaime Paz Zamora. 
El dia 28, tiene lugar la reunibn mensual del Consejo de Promocibn 
Exterior. Durante la misma se comentan 10s siguientes ternas: ei 
CRONOLOGIA DE LAS RELACIONES INTERNACIONUES DE OTROS ACTORES 
Plan Estratégiw del ICEX; las conclusiones de la Mesa sobre la 
Intemacionaliiaci6n de la Empresa Españda que se desarrdlaron 
en la Cumbre de la Industria Espanola de Zaragoza, y el Foro sobre 
inversiones que se celebrar& en Mbxiw en abril. 
El dla 12, se organiza en la CEOE una reuni6n con el director para 
paises del Este de la Comisi6n de la CE, Pablo Benavides, quien 
expohe todas las rnedidas que desde la Comunidad se esth apli- 
cando en la ayuda al proceso democratizador de 10s paises de 
Europa Oriental. 
El día 5, una delegaci6n del Instituto Nacional de Adrninistraci6n 
Pública de Pakisthn visita la sede de la CEOE. 
El dia 14,los miembros del Comité de Estados Unidos de la CEOE 
mantienen una reuni6n de trabajo con el nuevo embajador de 
EE.UU, en España para tratar sobre las actividades conjuntas de 
este Comi6 con la Embajada norteamericana. 
PSOE 
El dia 7, la secretaria de Relaciones Internacionales, Elena flores, 
asiste en Berlln (RFA) al ~ i r e a u  de la UPSCE. 
El dia 22, la diputada en el Parlamento Europeo Bárbara Duhrkop 
asiste, en representaci6n del PSOE, al Congreso del Partido Social- 
dem6crata Alemen (RDA). 
Dei 23 al 26, Elena Flores forma parte de la misi6n de la IS que se 
desplaza a Nicaragua como un observador internacional más de 
las eleccimes generales. 
Del 8 al 10, un expert0 econ6mico del PSOE participa en Moscu 
(URSS) en un seminari0 conjunt0 entre la IS y el PCUS, titulado 
dhxistencia de varias formas de propiedad y mercadon. 
Del 8 al 9, una delew56n encabezada por el vicesecretario gene- 
ral. Alfonso ~uerra.e integrada por el kretario de organizaci6n, 
José M. Beneaas: la secretaria de Relaciones Intemacionales, Ele- 
na Flores; el s&retario de Cultura, Salvador Clotas, etc., participan 
en Berlin (RFA) en el Congreso de la UPSCE. 
U N  @ecteneciente ai Grup Padamtati Cas) 
El dia 15, un grup de @venes de Uni6 asiste al Bureau Pditico de 
European Young Christian Democrats (EYCD). 
Del 15 al 18, un grupo de @venes de Uni6 participa en el Xlll Con- 
greso de EYCD en Pisa (Italia). 
Del 5 al 7. Josep A. Duran i Lleida y Eugeni PBrez-Moreno asisten a 
la reuni6n del Bureau Politico de la UEDC en Bruselas (Bélgica). 
El dla 16, el presidente del Comité de G o b i o ,  Josep A. Duran i 
Lleida se entrevista con el primer ministro italiana, Giulio Andreotti, 
en Roma (Ralia). 
Dei 17 al 18, Josep A. Duran i Lleida y Eugeni PBrez-Moreno asisten 
a la Cumbre de jefes de Gobierno y de Partidos Dem6cratacristia- 
nos Ewopeos en Pisa (Ralia). 
UGT 
Participaci6n, junto a una delegaci6n de la Confederacibn Interna- 
cional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), wmo obser- 
vadores intemacionales en las elacciones generales de Nicaragua. 
Reuni6n de la CIOSL sobre paises del Este de Europa, en Bruselas 
(Bélgica). 
Asistencia a la 24% Reuni6n del Consejo de Administracibn de la 
OIT, en Ginebra (Suiza). 
Asistencia a la conferencia de la CIOSL-Oficina Regional Internacio- 
nal del Trabajo (ORIT) sobre aPaz y Democracia en Centroambricar 
celebrada en Guatemala. 
Reuni6n de la CES sobre la Carta de 10s Derechos Sociales Funda- 
mentales, en Bruselas (Bélgica). 
Reunibn del C o m i  EJ~CU~NO de la CES, en Bruselas (Bélgica). 
Mano 
Del 1 al 7, J.L. L6pez Bulla y AndrBs Mellado asisten al Congreso 
de Sindicatos Húngaros en Budapest (Hungna). 
Dei 21 al 24, Juan Moreno asiste a una reuni6n w n  10s sindicatos 
en Ginebra y Bema (Suiza). 
El 29 de marzo, Juan Moreno presenta la Fundacion aPau i Solidari- 
tat~ en Barcelona. 
CDC (perteneciente ai Grup Parlamentari Catals) 
Dei 19 al 23, el diputado Joaquim Ferrer recibe a una delegaci6n 
parlamentaria belga encabezada por el presidente del Senado bel- 
ga, que esta visitando el Senado espariol. 
Dei 27 al 28, Carles Gas6liba asiste a la reuni6n del Grupo Liberal, 
Demhata y Reformista del Parlamento Europeo en Frankfurt 
(RDA). 
CEOE 
Del 21 al 22, el secretari0 general del CNPF (Francia) visita la sede 
de la CEOE con objeto de intercarnbiar informaciones sobre am- 
bas organizaciones empresariales. 
El dia 20, se reune la Comisi6n de Relaciones Exteriores de UNlCE 
en la que se trata de cuestiones reladonacías con el R.U. del GAl l  
y la nueva situacibn en 10s paises de Europa del Este.' 
El dia 27, el alcalde de Quito (Ecuador) visita la sede de la CEOE 
para explicar algunos proyectos en el sector turística y hotelera. 
El dia 5, el presidente de la Comisi6n de Relaciones lntemacionales 
de la CEOE recibe a una delegaci6n de parlamentarios belga. 
Dei 19 de marzo al 1 1 de abril, una delegaci6n de la que forman 
parte empresarios espat7des asiste a la Conferencia sobre Coope- 
r a d n  Econ6mica que se celebra en Bonn (RFA). 
El dia 5, el ministro de Trabajo de la URSS visita la sede de la CEOE 
y se reúne con el presidente de la Cornisi6n de Relaciones Interna- 
cional~, para tratar la situaci6n econ6mica y laboral en ambos pai- 
SBS. 
ANEXO 1. RELACIONES EXTERIORES DE ESPARA 
---  ~ - 
Durante el mes de rnarzo se realizan varias reuniones en la sede Carlos Paris acude, en representacibn de IU, al encuentro de inte- 
del Ministerio de Educacibn sobre el Grupo de Formacibn del Pro- lectuales abmocrada y Socialisme hop celebrado en Lima 
grarna PHARE para proponer proyectos espatioles de fonacibn (Perú). 
susceptibles de ser incluidos en ese Programa. La CEOE presenta 
un proyecto. Del 5 ai 7, Narciso Vázquez y Jo& Cabo asisten a la conferencia 
internacional sobre rDemocracia y desenol10 en Africar, organiza- 
Los dias 5 y 15, la CEOE recibe a unas delegaciones de la Cana- da por la lnterafricana Socialista y bmocrht ' i ,  que se celebra en 
dian Manufactures Association y del Gobierno Provincial de Que El Cairo (Egipte). 
bec (Canadh), respectivamente, para analizar las posibilidades de 
incrementar las relaciones bilaterales especialrnente en el campo Del 2 al 4, Damihn Petrel, miernbro del Cornit6 Central del PCE 
de las inversiones y de la cooperacibn industrial y tecnolbgica. asiste a la conferencia rEl presente y el Muro de Europan organiza- 
da por el Movirniento Socialista Panhel6niw (PASOK). Se discuten 
El dia 30, el presidente de la Cornisibn de Relaciones Intemaciona- 10s siguientes ternas: las perspecfivas de cooperacibn entre soda- 
les recibe al ernbajador de Luxernburgo para tratar sobre las rela- listas, wrnunistas y radicales; la perspectiva de la integracib euro- 
ciones empresariales entre ambos paises. pea y el presente y el futuro de la izquierda europea. 
Del 22 al 23, una delegacibn de empresarios argelinos encabezada Una delegacibn del PCE cornpuesta por Pedro Diez y Angel Guar- 
por su ministro de Comercio visita la sede de la CEOE. En las dia se entrevista en Lisboa (Portugal) con una delegacibn del Parti- 
reuniones se analizan la situacibn econbrnica de Argelia y el Acuer- do Comunista de Portugal (PCP) para tratar temas sobre la Paz y la 
do lnterbancario entre Espatia y Argelia. lucha por upa peninsula Iberica libre de armas nucleares. 
El dia 27, una delegacibn austriaca, compuesta por rniernbros de la PSOE 
Federacibn Industrial austriaca y de la Camara de Comercio, visita Del al una delegacibn integrada poc el secretaria de orpi- la sede de la CEOE con obieto de conocer la expenencia espanda zacibn, M. las e,ecutivm federales Car- 
a 10s cuatro atios de incorporacibn a la CE. men Garcia Bloise y Carmen Herrnosin; y el senador Joan Reven- 
tbs asiste en Rennes (Francia) ai Congreso del Partido Socialista El dia 28, el presidente de la Comisibn de Relaciones Internaciona- (PSF); les recibe en la sede de la CEOE al presidente de la Federation 
Europeenne dlAssociations Nationaies d'lngénieurs (FEANI), Sr. de De( 23 al 24, una delegaci6n del PSOE integrada poc Elena Flores; Steur. el diputado Justo Zambrano; y el diputado en el Pariarnento Euro. 
peo, José Verde, participa en la Conferencia de Partidos miembros El dia 16, se celebra una reunibn en el Ministerio de Asuntos Exte- de CE de la EFTA, debrada en (Austria), 
nores para estudiar la posibilidad de organizar un Serninario en la 
República Dominicana sobre 10s proyectos que pueden surgir en la El dia Elena Flores en de invitada, a de Convencibn Lorn6 IV. toma de posesibn presidencial de Patricio Aylwin en Chile. 
El dia 9, Mario Weitz, de Argentina, se reúne con algunos sectores El dia 2, Elena Flores se con Luis A,,arado, s*secretario del 
ernpresariales espatides para analizar el seguirniento del Tratado PEtrtido Socialista de del Gobimo democrb- hispano-argentino. tico de su pais. 
PCE (Gnrpo P a ~ Q ~ ~ ~ t a r i o  lzquierda Unida- 
Inidativa per Catalunya) El dia 20, Jos6 M. Benegas y Elena Flores se entrevistan con Vadin Zagladin, consejero de M. Gcfbachov. 
Reunibn de trabajo IU-URNG de Guatemala. Participan entre otros 
Julio Anguita, Pablo Castellanes y Rolando Morhn (Cornandancia Del 22 al 25, el secretatio de cultura, Salvador Clotas, asiste en 
general URNG). Rimini (Adia) a la ~Convencibn Extraordinaria de Programer del 
Partido Socialista ltaliano (PSI). 
José Manuel Femhdez participa en el encuentro internacional 
rjQu6 conceptos de seguridad para la gran Europah que se d e -  El dia 18, una delegacibn del PSOE se desplaza a la RDA para la 
bra en Bruselas (Wgica). observacibn del proceso electoral. 
Entrevista con el responsable de solidaridad de la Union Patribtica El dia 24, Elena Flores asiste a la reunibn del Bureau de la UPS- 
(UP) de Colombia y rniembro de la direccibn del PC de Colom- CE. 
bia. 
U N  (pertenedente al Grup Pariamentari Ca&) 
Entrevista de Francisco Frutos con el responsable para Europa de EI dia 28, un gnrpo de mu,eres de la de Dones de la Comisibn Internacional del F W  para hacer una valoracibn de a la del Com16 Directeur des del Partida Popular 10s resultados de las uitirnas elecciones en Nicaragua. Europeo (PPE) en Bruselas (Bélgica). 
Entrevista con el secretari0 general de la Federacibn Minera de 26 de marzo al de abril, un gnrpo de jbvenes de Perú y dirigente de lzquierda Unida (IU) de Perú. pan en el Serninario aLa Europa del 2000r en Estrasburgo (Fran- 
cia). Francisco Palero. Rafael RiW, Alfonso Puerta, Fernando P6rez 
Royo, Antonio Gutibrrez y Teresa Dorningo asisten al Congreso del De, ai 5, el SeCTetario ejecutivo de Asuntos Internacionales, Ew Partida Comunista ltaliano (PCI) en ltalia. ni Pbrez-Moreno, y el secretario Internacional, Uibart Cuatrecasas, 
284 
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asisten al Congreso de Partidos Dernócratacristianos celebrado en 
m a .  
Del 23 al 26, el secretario ejecutivo de Asunto Intemacionales, 
Eugeni PBrez-Moreno, asiste al Congreso del Partio Demkrata- 
ctistiano Checo en Checoslovaquia. 
Del 5 al 6, el secretario ejecutivo de Asuntos Internacionales, Euge- 
ni PérezMoreno, asiste al Bureau de la UEDC en Nia. 
UGT 
Asambiea de Mujeres Trabajadoras de la CES, en Bruselas (881- 
a-). 
Seminari0 de la CES sobre la Uni6n Econ6mica y Monetaris, en 
üruselas (Wlgica). 
Reuni6n de CIOSL-SPI sobre compañias internacionales, en Dina- 
marca. 
Reuni6n del SAMAK (grupo integrado por parhdos y sindicatos 
socielistas y socialdemócratas de Europa Occidental) en Copenha- 
gue (Dinamarca). 
Reuni6n del Consep de Administracibn de la OIT, en Ginebra (Sui- 
za). 
Asambka del Camiit4 de Coordinaci6n de Trabajadores Jubilados 
de la CES, en Roma (Italia). 
Abril 
CC00 
Del 4 al 5, Juan Moreno y Miiguel González se reúnen con la CES en 
ürusdas (Bélgica). 
Del 25 al 26, Juan Moreno y J. Manuel Molina parkipan en el 
Congreso del s indi to CSC en Bruselas (Bélgica). 
Del 14 al 16, Marcelino Carnaqo y Pam Soriano asisten a la recep 
ci6n de Nelson Mandela ofrecida en Londres (Reino Unido). 
COC (perteneciente ai GNP Parlamentari CaW) 
El dia 19. Joaauim Ferrer recibe una comisi6n de la Asociaci6n de 
. . 
Repúblicas de Portugal que estudia la regionalizaci6n. 
El dla 24, Joaquim Ferrer se entrevista con el presidente de B o l ¡ ,  
Jaime Paz Zamora. 
Del 7 al 8, el secretario general de CDC y portavoz del grupo 
parlarnentario de CiU, Miquel Roca, asiste en Portugal a la dausura 
del Congreso del Partido Socialdemhrata de Portugal. 
El dia 12, Carles Gadliba se entrevista en Washington (EE-UU.) 
con diferentes cargos del Departamento de Estado y Energia del 
W m o  de EE.UU. 
CEOE 
El dia 26, el vicepresidente de Honduras se reúne en la sede de la 
CEOE con el secretario general de la Confederadn y un grupo de 
empresarios españdes. Se e x p m  la actual situaci6n ecdnn¡ i  
de Honduras y se analizan las posibilidades de cooperad6n indus- 
trial y tecnol6gica entre ambos paises. 
El dia 24, tiene lugar una reuni6n de trabajo en la CEOE con el 
presidente de Bolivia, quien es recibido por el presidente de la 
CEOE para estudi  las posibilidades de cooperaci6n empresarial 
entre España y Mivia. 
El dia 23, una delegaci6n de empresarios de Portugal se reúne con 
representantes de la CEOE para intercambiar puntos de vista so- 
bre la mcperaci6n entre España y Portugal. 
El dia 18 tiene lugar la reuni6n del Grupo de Trabajo de UNlCE 
sobre los paises del Este, en la que participa un representante de la 
CEOE, que expone la posici6n del empresariado espatid sobre 
estos temas. 
El dia 3. la CEOE rartici~a en una reuni6n de la Comisi6n Interrni- 
nisterial.española iue r e k a  el seguimiento del b r a m a  PHARE. 
Esta Comisi6n está coordinada por el Ministerio de Asuntos Exts 
Del 4 al 6, se desarrdla en México la III Reuni6n de Presidentes de 
las Organizaciones Empreseriales Ibermericanas con la asisten- 
cia del presidente de la CEOE. Entre las principales conclusiones 
de la reuni6n destaca la constituci6n de una Asociacibn de Coope- 
raci6n Emprearial IbermericanalCE. 
El dia 6 el presidente de la Cornisi6n de Relaciones Intemacionales 
de la CE& recibe al vicepresidente de Guatemala, para tratar 
temas referentes a las relaciones bilaterales entre ambos paises. 
El dia 20, tiene lugar en la sede de la CEOE una reuni6n con el 
secretari0 de Reladones Econhicas Exteriores del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Yugoslavia, quien expone a representantes 
del empresariado españd la actual situaci6n política y econ6mica 
de su pa's. 
El dia 5, el presidente de la República de Mozambique visita la 
CEOE y se reúne con un grupo de empresarios espatides de 
diversos sectores, a 10s que presenta las nuevas posibilidades de 
m e n s u p a i s .  
Del 29deabd al 3de mayo* wciwen una delega- El dia 17, el primer ministro de Rumania. Petre Roman, visita la 
d6n de la Comisi6n de Industria, Servicios y Obras PliMicas que CEOE es r ib& por el de la bf-d,,. la 
W e  en Washington (EE.UU.) a la Conferencia internacional sobre parbciw un nutrido gNpo de empresarios espandes para 
Medi0 Ambiente. 
. conocer las nuevas perspectim de cooperacibn econ6mica e in- 
/ dustrial con este pais. 
M. Eugenia Cuenca asiste en el Reino Unido a la Conferencia @e 
aspectos econ6micos, sociales y culturales de 10s paises de Ewo- PCE -e ai G~~~ P- l*quierda unida- 
pa del Este, invitada por el Consulado del Reino Unido. ln-perc-Jw) 
 el 23 al 28, diputados de CDC f-an parte una delegadn E l l b V k b w d a  de Julio Anguita Wn d embalador de Nicara- 
del Parlament de Catalunya que viaja a Venecia (Ital'a). gua que regresa a su pds. 
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Reunión con el setior Asada, rniernbro del departamento de Asun- Asistencia al Congreso de la Confederacih Sindical Cristiana 
tos Internacionales del Partido Comunista de Japón. Participan (CSC), en Wlgica. 
José Cabo y Leonor Bornao. 
Jose Luis Núnez viaja a Moscu (URSS) para partrcipar en la fiesta 
de aPravda~ en la celebrad6n del primer0 de rnayo. 
Entrevista con el remsable de Relaciones Internacionales del 
Partida Socialista ~ún$aro (PSH), en la que participan F. valero. L. Mayo 
Bornao y M. Morán. CC00 
F. Paleco y L. Bornao asisten a la recepci6n que tiene lugar en la 
Embaiada de Checoslovaquia con motivo de la visita de A. Dubcek 
Entrevista de F. Palero con Orlando Fundora, presidente del Movi- 
miento Cubeno por la Paz y la Solidaridad, miembro del Comite 
Central del Partido Comunista de Cuba. 
Entrevista de F. Palero y la Cornisión Internacional dei PCE con 
Shafick Handall, secretaria general del Partido Comunista de El 
Salvador, y miembro de la comandancia del FMLN. 
PSOE 
El dia 15, la secretaria de Relaciones Internacionales, Elena Flores, 
se entrevista en Madrid con K. Kawasnieski, primer secretari0 del 
Partido de la Socialdernocracia de la República de Polonia. 
El dia 20. Jose M. Benegas y Elena Flores se entrevistan con el 
presidente de Bolivia, J. Paz Zamora, durante su visita oficial a Es- 
pafia. 
Del 8 al 10, el senador Santiago Pérez forma parte, en representa- 
ci6n del PSOE, de la misión de la IS que se desplaza a Rumania 
para la observaci6n previa del proceso electoral. 
El dia 25, Elena Flores asiste, en caliad de invitada, a los actos de 
la toma de psesión presidencial de Videta Barrios de Chamorro 
que se celebran en Managua (Nicaragua). 
Del 2 al 7, un grupo de la Uni6 de Dones de UDC asiste a la 
Reuni6n Internacional de Mujeres del PPE en Wonia (RFA). 
Del 2 al 6, un grup de la Uni6 de Treballadors de UDC asiste a un 
seminario organizado por el Centro Europeo de Trabajadores de 
Konigswinter (RFA). 
Durante la primavera de 1990, un grupo de la Uni6 de Treballadors 
de UDC asiste al Comite Director de la Unibn Europea de Trabaja- 
dores Dern6cratacristianos (UETD), en Bruselas (üélgica). 
Dd3 al 5, Joaquim Carreras, rniernbro del Comite de Gobierno, 
asiste al Congreso del Partido Popular de Checoslovaquia en' Che- 
coslovaquia. 
UGT 
Del 23 al 24, Juan Moreno se reune con la Confederapo Geral dos 
Trabalhadores Portugueses (CGTP) en Lisboa (Portugal). 
Del 4 al 7, Juan Moreno asiste a la Conferencia del ComiAB de 
Dublín y el Comite Sindical lnternacional por la Paz y el üesarme en 
Copenhague (Dinamarca). 
CDC @erteneciente al Grup Parlamentafi Catab) 
El dia 19, Carles Gasbliba asiste a la presentacibn del primer núme- 
ro de la revista uflegions d'EuropEu que se celebra en Bruselas 
(Bélgica). 
Josep L6pez de Lema viaja a Bulgaria como observador interna- 
cional en las elecciones generales. 
El dia 5, Carles Gasbliba asiste al Congreso anual de la Federaci6n 
de Partidos Liberales de la CE que se celebra en Shannon (Irlan- 
da). 
Del 17 al 18, el diputado David Marca asiste a la Conferencia paria- 
rnentaria sobre ~Reforrnas econ6micas en la Europa Central y del 
Ester celebrada en Hungda. 
Del 22 al 23, un grup de diputados de CDC participa en el XIV 
Congreso de Historia de la Corona de Arag6n en Sassari (L'AI- 
guer). 
Del 10 al 15, el diputado Ramon Sala participa en la delegaci6n del 
Senado que visita la RFA. 
M. Eugdnia Cuenca viaja a Roma (Italia) para estudiar el Programa 
Eureka como miernbro de la Comisi6n mixta Congreso-Senado 
sobre Investigaci6n Científica y Desarrollo Tecnolbgico e invitada 
por el Gobierno italiana. 
Del 8 al 13, el diputado Francesc Horns partrcipa en la delegación 
del Congreso de diputados que viaja a la URSS. 
Del 7 al 13, Miquel Roca y Lluís Recoder viajan a Israel invitados por 
la Ernbajada de Israel y se entrevistan con el presidentes del Parla- 
mento, diferentes rniernbros del Gobierno, partidos politicos, etc. 
CEOE 
El dia 10, un grup de ernpresarios suecos rnantiene una reunan 
en la sede de la CEOE Dara analizar las Dersoectivas de colabora- 
. . 
ci6n entre Espatia y ~&ia.  
Asistencia a la reunibn del Comite Ejecutivo de la CES, en Bruselas 
(Bélgica). Del 28 de mayo al 1 de junio, José Maria Lacasa, como represen- 
tante de la CEOE en el Consejo de Administracibn de la OIT, partici- 
particiDacih en el seminario omizado por la CES sobre wios pa en las reuniones de dicha organizaci6n. 
de ~&unicaci6n, en ~ruselas~Wl~ica).~ 
El dia 29, se celebra en Bruselas (Bélgica) una reunibn de la Comi- 
Asistencia al Congreso de Sdidaridad, en Gdansk (Pdonia). si6n de Relaciones Exteriores con la participacan de representan- 
tes de la CEOE. Principalrnente se tratan ternas relativos a 10s 
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procesos de cambio en los paises de Europa Central y Oriental y 
se e m i n a  el actual estado de las negociaciones de la Ronda 
UNguay del GATT. 
El dla 18, tiene lugar una reuni6n con el embalador de Camenjn 
pere preparar la prbxima visita del ministro de Asuntos Exteriores 
de este pais a la CEOE. 
El d a  9, se desanolla una reuni6n en la CEOE con una delegaci6n 
de la Fedecacih de Empresarios de Finlandia. En el transcurso de 
este encuantro se analizan las actuales relaciones econbmicas en- 
tre ambos paises, asl como las nuevas perspectivas de coopera- 
dbn tecnd6giica e industrial entre empresas espanolas y finlande- 
sas de cara a la construcci6n del Espacio Econ6mico Europeo. 
Los dias 14 y 23, representantes de la Confederacidn participan en 
reuniones del Grupo de Trabajo sobre paises del Este que se ha 
constiituido en el Comi6 Econ6mico y Social. Los representantes 
de la CEOE son nombrados ponente y expert0 respedvamente, 
para la elaboraci6n de un dictamen del CES, donde se expondr$ la 
actual situaci6n política, econ6mica y social de los paises de Euro- 
pa Central y Oriental. 
Del 13 al 16, el presidente de la CEOE, encabezando una delega- 
ci6n de empresarios espafioles, acornpana al presidente del Go- 
biemo en su visita oficial a Canada. Prlncipalmente se tratan temas 
encaminados a reforzar la cooperacibn econ6mica e industrial en- 
tre Espatia y Canadá. 
El dia 9, un grupo de empresarios de diversos paises latinoamerica- 
nos, invitados por la OIT, se reunen con representantes de varios 
departarnentos de la CEOE. 
El dia 31, directivos de la Cámara de Industria de Sidney (Australia) 
se entrevistan con representantes de la CEOE para preparar una 
serie de actividades entre las dos organizaciones para intentar fo- 
mentar las relaciones empresariales entre Espatia y Australia. 
PCE (perteneciente ai Onrpo Parlamentaria lzquierda Unida- 
Inidativa per Catalunya) 
Reunión con una delegaci6n del Frente Polisario (FP) encabezada 
por Mustafh Sayed. La deiegaa6n de IU-IC es presidida por Julio 
Anguita. 
F. Palero celebra entrevistas en Varsovia (Pdonia) y Praga (Che- 
coslovaquia) con dirigentes del Partido Socialdemócrata de Polo- 
nia y del Partido Comunista de Checoslovaquia. 
Cena de trabap de F. Palero y A. Ladr6n de Guevara con Angelino 
Garzón, ex-secretari0 general de la CUT y ex-vicepresidente de la 
UP. 
Reuni6n bilateral con una delegaci6n del Partido Comunista de 
Eslovaquia (Checoslovaquia) presidida por su primer secretario Pe- 
ter Weiss. 
lrina Lindenberg, responsable de Pditica Internacional del PC de 
Finlandia viene a Madrid para celebrar una reuni6n de trabajo con 
la comisi6n de política exterior del PCE. 
Entrevista con dirigentes del PLD de la República Dominicana. 
Nota de prensa de IU denunciando el fraude electoral en este 
pais. 
Entrevista con Hugo Cabieses, responsable de Relaciones Intema- 
cioneles de IU de Pen3. 
Una delegaci6n de IU compuesta por F. Palero. J. Sartorius, R. 
Espasa y L. Alonso Nwo visitan Mosdr (URSS) durante una sema- 
na. Se entrevistan con dirigentes del PCUS y de otras fuerzas pditi- 
cas. 
Reuni6n con el Shamir Saad, miembro dei Comité pntral del Parti- 
do Comunista del Ubano y secretario de la Unión de Escritores 
Libaneses. Participan F. Palero, J. Cabo y L. Bomao. 
Entrevista con el embalador de la Organizaci6n para la Liberacibn 
de Palestina (OLP) en Espatia, con motivo de su traslado a Turquia. 
Participan F. Frutos, F. Palero, J. Berga y J. Cabo. 
PSOE 
Del 14 al 15, el diputado en el Parlamento Europeo Luis Planas 
asiste, en representaci6n dd PSOE, a la reuni6n del Comité de 
Desarme de la IS que se celebra en Washington (EE.UU.). 
El dia 20, el senador Santiago Pérez preside la mision de la IS que 
se desplaza a Rurnania para la obsewaci6n de las elecciones. 
Del 9 al 10, el presidente de la UPSCE, Guy Spitaels, visita Madrid a 
invitaci6n del PSOE. Mantiene una entrevista con el secretari0 ge- 
neral, Fdipe González, y una reunión de trabajo con una delega- 
ci6n de la Comisi6n Ejecutiva Federal. 
El dia 16, José M. Benegas y Elena Flores mantienen una reunibn 
con una delegaci6n del Frente Polisario encabezada por Bachir 
Mustafh Sayed durante su visita a Espatia. 
Del 22 al 23, una delegaci6n encabezada por el vicesecretario 
general, Alfonso Guerra, e integrada por Josb M. Benegas, Elena 
Flores y Salvador Clotas participa en la reuni6n del Consejo de la IS 
que se celebra en El Cairo (Egipto). 
Del 25 al 27, una delegacibn del PSOE integrada por la secretaria 
de la Elecutiva Federal, Cannen Hermosin, y el senador Bernardo 
Bayona asiste al IX Congreso del Partido Socialista Portugués 
(PSP) que se celebra en Porto (Portugal). 
U K  (perhemte ai Grup Parlamentari Catah) 
Del 31 de mayo al 7 de junio, el presidente del C h i 6  de Gobiemo. 
Josep A. Duran i Ueida, el secretatio ejecutivo de Asuntos Interna- 
cionales, Eugeni Pérez-Moreno, y un grupo de empresarios visitan 
Hungria y se entrevistan con d primer ministro, Jozsef Antall. 
Del 28 al 30, el presidente del Comité de Gobiemo, Josep A. Duran 
i Ueida, y el diputado Jordi Casas i Bed6s asisten a la Rimera 
Cwnbre Mundial de Jefes de Gobiemo y de Partidos Dembata- 
cristianes en Hungria. 
Del 23 al 24, un grupo de j6venes de Uni6 asiste al Bureau Politico 
de EYCD en Bruselas (Bblgica). 
El dia 22, un grupo de j6venes de Unib asiste al Seminari0 aEste- 
Oesten que se celebra en Bruselas (Bélgica). 
El dia 10, el secretario ejecutivo de Asuntos Intemacionales, Eugeni 
Pérez-Moreno, asiste al Bureau Politico del PPE en Bruselas (MI- 
g k ) .  
UOT 
Plenario de TUAC, en Paris (Francia). 
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Tleuni6n del Grup de Medio Ambiente de la CES, en Luxembur- presariado españd sobre el Acuerdo de Cooperaci6n Econ6mica 
90. que se acaba de firmar entre España y Venezuela. 
Asistencia al Cornit6 Ejecutivo de la CIOSL, en Bruselas (Wlgi- Del 1 al 4, un representante de la CEOE participa en el Consejo de 
ca). Administración de la OIT. 
Conferencia UGT/Fundaci6n Largo Caballero sobre Europa del El dia 26, el secretario general y el director de Relaciones Interna- 
Este, en Madrid. cionales de la CEOE se reúnen con el nuevo vicepresidente ejecuti- 
vo del CEX y sus coiaboradores para tener la primera toma de 
Asistencia al Congreso de Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) contacto con el nuevo equipo directiva del Instituto. Entre 10s te- 
en la RFA. mas tratados destaca el proyecto de acuerdo de cdaboraci que 
se firmarA prbximamente entre la CEOE y el KXX. 
Congreso del PIT-CNT en Uruguay. 
El dia 28, se celebra en la CEOE una reuni6n en la que representan- 
Asistencia a la 246 Reuni6n del Consejo de Administraci6n de la tes del Ministerio de Comercio Exterior de la RDA exponen a 10s 
OFT, en Ginebra (Suiza). empresarios españdes la Uni6n Monetaris entre las dos Alem* 
nias. 
El dia 5, se celebra en la CEOE una reunión entre un grupo de 
empresarios espandes de los sectores de bienes de equipo, ma- 
dem, turismd y banca, y el ministro de Asuntos Exteriores de Ca- 
menin. 
Junio 
CC00 
El dia 13, visita la sede de la CEOE el secretari0 de Estados de 
Asuntos Exteriores y Cooperación de Túnez, quien expone a los 
Del 15 al 30. Andrbs Mellado asiste (? Curso de formaci6n para empresatiOs e s p m s  las posibiliades de cooperadb con 
sindiiistas del PIT-CNT en Paraguay. @s. 
Del 6 al 9, Juan M. Mdina, Raimundo Fisac. Rambn Baeza y Miguel El dia 1 1, el presidente de Pdonia visita la CEOE y mantiene una 
A. Garcia se reúnen con la CES y la Comisión Europea, zonas reunión con un Wpo de emprems espandes de d'iersos sec- 
objetivo 2 y PUR en Bruselas (Wgica). tores. 
Del 6 al 24, Juan Moreno, Miud GonzOez, Enrique Lillo y Angel Del 27 al 29, se celebra en "'ena (Austria) la reu ni^ anual de 
Carcoba participan en la 77a. Conferencia de la OFT en Ginebra secretarios generales Y directores gener* de las orgdzacims 
(Suia). empresatiales europeas. A dicha reuni611 asisten por parte de la 
CEOE el secretario general y el director de Reladones lntemacio- 
Coc @erteneaente al Grup Padamtari W) nales. 
Del 11 al 14, el diputado Vicent B e g ~  viaja a Ottawa (Cana&) EI dia 5, se celebra en Gineh (Suiza) el Consejo General de la 
como miambro de la delegación de la Comisión mixta Congreso- OIE, con la de representantes de la CEOE. Se 
Senado para la investgación científica y el desarrdlo tecndbico, dicta una r e d u d ~  en la que la OIE apoya la bpostva de las em. 
que asiste a la VW Conferencia parlamentaria y científica organizada presarios en su c o n t ~ o s o  con el G~~~~~~ 
la AsOckcih f'arlamentaria del Consep de EuroPa Y el r e m o  al contrd de la contra- en 
Parlamento canadiense. 
Del 4 al 8, se ce leh  en MBxico, organbado por la CEOE en 
Del 20 al 21, asistencia a la reunión de la Comisión de Peticiones ,.,-dn con inst,tuciones un sobre 
del t%IhfTIC3nto Euro~eo en Bruselas (Migica) para la defensa del lnv&ones Españdw en esc pais, en & se &- las posibi1.a- 
catalh como lengua de trabajo en la CE. des para las empresas españdas en el marco del Tratado de Coo- 
peración firmado entre España y MBxico. 
Del 15 al 25, diputados de CDC particlpan en una delegaci6n del 
Parlament de Catalunya que viaja a California (EE.UU.). El dia 28, se ceiebra en la CEOE una reuni6n en la que representan- 
CEOE tes del Ministerio de Comercio Exterior de la RDA exponen a los empresarios espandes la Unión Monetaris de las dos Alemanias. 
Los dias 20 y 21, se celebra en Madrid la Reunión del Comite 
Bilateral Empresarial Hispano-Turco, a la que asisten empresarios El dia 14, se celebra en DuMin (Irlanda) la reunión del Consep de 
de ambos paises. Presidentes de la UNICE, con la partcipadn del presidente y del 
secretario general de la CEOE. En dicha reunión se elige a M o s  
El dia 12, una delegaci6n de parlamentarios de Chile visita la CEOE Ferrer Salat como nuevo presidenta de la UNICE. 
y se entrevista con un grup de empresarios espables. 
El dia 22, representantes de la CEOE participan en la reunión de la 
Del 6 al 27, se celebra en Ginebra la 77 Conferencia Internacional Comisibn Interninistarial Españda que realiza el seguimiento del 
del Trabajo en la que part~cipa una delegación de la CEOE repre- Programa PHARE. 
sentando a 10s empresarios espcil?des. 
El dia 6, se celebra en la sede de la CEOE una reunibn con el 
presidente de Venezuela, quien informa a representantes del em- 
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PCE (pemmdm el Gnrpo Parlamentsrio lzquierda Unida- 
I-perCattknya) 
Entrevista con un representante de IU de Argentina. 
José Caso viaja a Libia para asistir a 10s actos conmemorativos del 
20 aniversari0 de la expulsidn de las tropas y bases nocteamerica- 
nas del territono libio. 
Entrevista de la Comisi6n de Paz y Sdidaridad de IU, con M i ¡  
Angel Blanco, Nines Maestro y Aurelio Ladrón de C~evas, y con el 
ex-vicepresidente de Nicaragua Sergio Ramirez. 
Una delegaci6n de IU compuesta por Sim6n Sánchez Montero e 
Isabel Herreros viaja a Bulgaria para asistir al desamollo de las elec- 
ciones. Celebran reuniones con dirigentes del Partido Socialista 
Búlgaro y otras fuerzas politicas. 
Viaje a la República Arabe Saharaui Democrática (RASD) para asis- 
tir a la conmemoracan de la sublevaci6n de Zemla (El Aiún-1970). 
Asisten: Angel Garcia Castilleps (coordinador del grupo de diputa- 
dos de IU-IC) y Ram6n Diaz Hernández, de la direcci6n del Partido 
Comunista de Canarias. 
Entrevista de la Presidencia de IU (Nines Maestro) con Hervey Pea- 
se, presidente de IU de Perú. 
Reuni6n con Turki Saker, director general del brgano central del 
Partido Baas de Siria: 
Entrevista bilateral en Lisboa (Portugal) con el P a r t i  Comunista 
de Portugel. La delegacibn del PCE se compone de F. Palero y M. 
Morán. Por parte portuguesa asisten D. Abrantes, A. Nunes y D. 
Lopez. 
Entrevista de IU con una delegaci6n del Movimmnto 19 de abril- 
Alianza Democratica de Cdombia (M-191AD). Asisten Julii Angui- 
ta, Alonso Puertas, Francisco Paiero, lgnacio Gallego, lsabeb He- 
rreros y Aureli Ladr6n de Guevara, por parte de IU, y Antonio 
Navarro Wdf, Erverth Bustarnante y Abraham Rubio por parte del 
M-19. 
El dia 26, Elena Flores se entrevista con Eudides Aceyedo, presi- 
dente del Partido Revolucionario Febrerista de Paraguay. 
El dia 8, Elena Flores se entrevista con Donaldo Cdossio, presiden- 
te del Partdo Revolucionario Institudonal de México (PRI). 
El dia 12, Elena Flores se entrevista con Julio M. Sanguinetti, ex- 
presidente de Uruguay. 
El dia 1 1, Elena Flores se entrevista con José Antonio Viera Gallo, 
presidente de la M a r a  de Diputados de Chile.. 
El dia 4. José M. Benegas y Elena Flores se entrevistan con una 
delegacibn del M-191AD de Cdombia encabezada por su Ider, 
Antonio Navarro, durante su visita a España. 
U K  @erteneclente al Grüp Parlamentari catalb) 
Del 4 al 6, el secretario ejecutivo de Asuntos Internacionales, Euge- 
ni Pérez-Moreno, asiste al Bureau del PPE en Luxemburgo. 
El &a 30, el presidente del Comitb de Gobiemo, Josep A. Duran i 
Lleida, se entrevista con el primer ministro belga y presidente del 
PPE, Wilfried Martens en Bruselas (Bélgica). 
Durante el verano de 1990, un grupo de Uni6 de Treballadors de 
UDC participa en el Seminario #Paro obreror organiado por la UETD 
celebrado en Wildbad Kreuth (RFA). 
Del 8 al 15, se realiza la universitat d'Estiu de Uni6 de Joves sobre 
los derechos de la jwentud en Tarragona. 
UGT . 
Asistencia a la 77a. Reuni6n de la Conferencia Internacional del 
Trabajo, en Ginebra (Suiza). 
Asistencia a la reunidn del Comi¡ Ejecutivo de la CES, en Ginebra 
(Suiza). 
Asistencia a la reuni6n del Comite Econ&niico de la CES, en Bruse- 
las (WW. 
Entrevista de Francisco Palero y Aurelio Ladrón de Guevara con Partidpación en la delegacibn informativa de la CES a Rumania y 
M o s  González (secretario general del PGT y de la comandancia Bulgaria. 
general de la URNG de Guatemala). 
Participación en el Seminario organizado por la CES sobre &lítica 
Rafael Femández Calvo, cdabótador de la Comisi6n Intemacionai, Regional (regiones en d e ~ l i ~ e  industrial)n y encuentro con la Comi- 
asiste como invitado al VI1 encuentro del Partido Comunista de sión de la CE, en Bruselas (Wgica). 
Wl en Sa0 Paulo (Brasil). 
Reunan del grupo Prensa Sindical de la CES, en Dublín (klan- 
PSOE da). 
Del 5 al 6, José M. Benegas, Elena Flores y Justo Zambrana inte 
gran la delegación del PSOE que asisten a la reunión de líderes de 
la UPSCE celebrada en Dublin (Irlanda). 
El dia 15, el vicesecretario general, Alfonso Guena y Elena Flores 
se entrevistan con R i d o  Núfiez, senador y presidente del grup0 
patiamentatio Partido por la Democfacia-Partido Socialista de Chi- 
le . 
Juli  
CCOO 
El dia 10, el diputado en el Parlamento Europeo, Juan José de la Del 15 al 25, Sdce Elvira y Pam Soriano visitan a bs sindicatos 
Cámara, forma parte, en representación del PSOE, de la misi6n de COSATU, i4MXU Y NUNW en Surafrica Y Miunibia. 
la IS que se desplaza a Bulgaria para la 0bse~acibn de las eleccio- 
nes. Del 15 de julo al 27 de agosto, Andrbs Mellado estabiece contac- 
tos sincliceles en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nica- 
ragua y Costa Rica. 
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Del 8 al 15, Paco Soriano visita al sindicato UNTA en Angola. 
CEOE 
El dia 11, se realiza un Seminario sobre Bdivia en la sede de la 
CEOE, en el transcurso del cual se explica la actual situaci6n eco- 
n6mica de este pais y el embajador de ese pais en Madrid y miem- 
bros de la Cámya de Comercio Hispano-Boliviana analizan el Tra- 
tado Bilateral de Cooperaci6n Econ6mica. 
El dia 27, se celebra una reuni6n con el gerente de la Corporaci6n 
del Fomento de Chile, la entidad responsable para la instrumentali- 
zaci6n del Acuerdo Econ6micoo entre España y Chile que se fina- 
r& en el mes de octubre, con motivo del viaje de 10s Reyes de . 
Espatiaa ese país, acompatiados por una delegaci6n de la CEOE. 
En esta reuni6n participan tambibn entidades financieras espafio- 
las interesadas en dicho Acuerdo. 
El dia 2, representantes de la CEOE participan en la sede del Con- 
sejo de Universidades, en una reuni6n sobre el Programa TEM- 
PUS, en la cual miembros de 10s Ministerios de Educaci6n de Che- 
coslovaquia, Hungn'a y Pdonia proponen las lineas de 
cdaboraci6n entre sus respectivos paises y la CE, en el marco de 
dicho Programa. 
El dia 12, se celebra una reuni6n del comitb mixto empresarial 
hispano-marroquí, encabezado por sus dos presidentes, Sr. Hino- 
josa por parte españda y Sr. Kettani por parte marroquí. Se tratan 
temas referentes a la cooperaci6n econ6mica y empresarial entre 
ambos paises. Los contactos se prdongan a lo largo del mes de 
septiembre. 
Durante el mes de julio, miembros del departamento de Relaciones 
lntemacionales de la CEOE se reunen con 10s nuevos consejeros 
Comerciales de España en Polonia y Corea del Sur, para exponer- 
les 10s puntos de vista del empresariado español en sus activida- 
des hacia esos paises. 
El dia 13, se celebra una reuni6n con el consejero comercial de 
España en la R.P. China y un grupo de empresarios espafioles, con 
vistas a preparar el viaje y establecer 10s criterios de la delegaci6n 
de la CEOE que visitarh ese país a finales de octubre de 1990. 
El dia 4, el presidente del Estado de West Bengal (india) visita la 
CEOE y mantiene una reuni6n con diversos empresarios españo- 
les para explicar las posibilidades de inversibn en dicho pais. 
PCE (perteneciente ai Gwpo P a f i a m W  lzquierda Unida- 
Inidativa per Catalunya) 
Reuni6n con el Consejo Nacional de la Resistencia irani (CNRI). 
Mujaidines. 
Reuni6n del Pacto de Madrid por Guinea Ecuatocial con el Ministe- 
rio de Asuntos Exteriores. 
Entrevista bilateral en Madrid con el secretari0 general del Partido 
Comunista de Eslovaquia (Checoslovaquia), Peter Weiss. 
PSOE 
El dia 11, se realiza en Madrid el encuentro sobre aCooperaci6n y 
Socialismor dirigido a cuadros del PSOE. 
El dia 9, Elena Floces se entrevista con Miguel D'Escotto, ex minis. 
tro de Relaciones Exteriores de Nicaragua. 
El dia 13, el PSOE co-organiza y participa en las Jomadas sobre 
aOrganizaci6n y Funcionamiento de 10s Partidos Socialistas Euro- 
peosr, celebrada5 en Gij6n. 
El dia 3, Elena Flores se entrevista con Cestmir Cisar, embajador 
volante de Checoslovaquia. 
UGT 
Reuni6n del Grupo de Trabajo Diálogo Social de Val Duchesse, en 
Bruselas (Bélgica). 
Asistencia a la Academia Sindical Europea, en Viena (Austria). 
Agosto 
UDC 
Del 13 al 19, un grup de j6venes de Uni6 participa en la Universi- 
dad de verano de la MZPN en Malta. 
CC00 
Del 13 al 14, Raimundo Fisac y Luis G h e z  participan como obser- 
vadores en la Conferencia de la CES sobre politica regional en Lu- 
xemburg~. 
Del 10 al 21, la Fundaci6n aPaz y Solidaridadr y Andrbs Mellado 
organizan la #Primera Escuela Iberoamericanm en Murcia. 
Del 17 al 18, lgnacio Moyano y Miguel Gonzhlez asisten al encuen- 
tro pirenaic0 con la CGT (Francia) en Morillo de Tous. 
CDC (perteneciente ai Gmp Pafiamentari C a W )  
Del 3 al 5, Carles Gadliba asiste a las dornadas de Estudi sobre 
regiones perifbricas y la protecci6n atlhntica de la CEr que se cele- 
bra en A~ores (Portugal). 
CEOE 
El dia 17, se reunen en la CEOE 10s presidentes de las organizacio- 
nas emwesariales de 10s  ais ses de Iberoambrica, en el marco de la 
~sociaiibn de ~oo&raci6n Empresarial ~~/~atinoambrica 
(AECE). Durante la reuni6n se discuten 10s estatutos de la AECE, 
asi como el programa de actividades para 1991. Igualmente, el 
director general de Comercio Exterior español expone la politica 
del Gobierno para la colaboraci6n con 10s paises latinoamericanos 
a travbs de 10s acuerdos bilaterales, ya finados y que se firmar&n, 
entre España y sus respectivos'paises. 
El dia 14, una delegaci6n del Instituto de Relaciones Intemaciona- 
les de Nigeria visita la CEOE para tratar temas de interbs común 
para ambos paises. 
El dia 6, se celebra una reunibn con representantes del Banco 
Nacional de México (BANAMEX) para realizar un seguimiento de 
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las reladones bilaterales entre España y MBxico y establecer cau- Participaci6n en encuentros bilaterales y acta públicos con motivo 
ces de cdaboraci6n entre la CEOE y BANAMEX. de la Fiesta Anual del PCI en Italia. 
El dia 24, tiene lugar una reunibn con una delegación japonesa 
formada por empresarios de los sectores de automoddn, compo- 
nentes del autom6vil y electrbnica. Por parte española participa el 
presidente de la CEOE, acompañado de los presidentes de las 
organizaciones empresariales de dichos sectores. Rindpalmente 
se a n a l ¡  las posibildades de cooperacih en estos campos 
entre las industrias de España y Japón. 
El día 1 1, se celebra una reunión en la CEOE con empresas espa- 
tiolas interesadas en pahcipar en un viaje a la R.P. China en octu- 
brede1990. 
Reunión con miembros de la d i r d n  del ANC de Suráfrica. 
En el marco de la fiesta del PCE se mantienen reuniones con dde  
gaciones del PC de kak, PC de Sudán. FP de Burkina Faso, PAFS 
de Argelia, PPS de Mamrecos, PC de Japón. NW de Filipinas, 
FRETEUN de Timor Este y PC de Líbano. 
Reunión con miembros de la d i r d n  del MAPAM de Israd. 
Reunión de Julio Anguita con el nuevo embajador en España de la 
OLP. 
Del 13 al 14, tiene lugar en Aarhus (Dinamarca) la reuni6n anual de Reunión con una delegacan de la dirección del Movirniento para la 
los miembros europeos del Cxniit6 Epcutm de la OIE, donde Liberaci6n de Angola-ParWo de los Trabajadores (MPLA-PT). 
parüdpa un representante de la CEOE. En dicha reunih se analiza 
la actual situación socioecon6mica en 10s paises europeos, esl Reunión con una delegaclón de ia dirección dei Partido Comunista 
como las repercusiones de la crisis del Golfo. También se presenta de China. 
un informe dei mornento social y económico de España. 
PSOE 
El da  18, una delegacibn del Ministeri0 de Cormcio Ext- de la EI 24; Martinez, ejecutivo fedecal, 
R.P. China visita la sede de la CEOE Y manthe contactos con te, en representaci6n dei -, a la del de oriente 
representantes de empresas espallolas. Medi¡ de la IS celebrado en Estocoltno (Suecia). 
El da  26, representantes de la Embajada de Canfi en Madrid EI 25, Jose M, Benegas Elena Flores se con el 
mantienen una reunión en la CEOE para realizar un segu i rno e @mer ministro de Pdonia, T. Maz-zki, dwante visita ow a intentar establecer el cauce para el incremento de las relaciones 
empresariales entre Canada y Espana. España. 
El día 24, Elena Flores mantiene una reunion con una deiegación El dia 7, se celebran sendas reuniones con el consejero comercial d,( MPLA de de Portugal en Madrid y el director de Relaciones Internacionales 
de la Industrial (AIP) para preparar la reu- EI día 8, el secretatio de cultura, Salvador Clotas, asiste al 310. prevista para celebrarse en Madrid en Octubre de mBSO dei P m  S&@demócrata Sueca, debrado en Esto- 1990 con motivo de la Feria de la Industria Portuguesa. colmo (Suecia). 
El 10,los rePresentantes de la CEOE que ParticiPan en el Gru- 
~ e (  4 al5, ~lores ~ m f o  p-i  asisten a 1- bnerales de po de Traba~ sobre paises de Eurq Central y Orientd del CES Allende celebrados en Santiago (Chile), participan en Bruselas (Bélgica) en una reuni6n de dicho grupo, en 
la que se culmina laelabora&n de un informe reiatko a la~itkci6n Del 27, a, al wBSO 
actual de las relaciones de la CE con dichos paises. de Unificaci6n del Partido Socialdemócrata Alemh celebrado en 
El dia 17, se celebra en Bruselas (Bélaical, con la ~artici~aci6n de Berlin (RFA). 
mp&ntantes de la CEOE. la reuni6i de la ~ornrudn d. R b b  El el Justo ZamaaD a la de( Burau 
nes Exteriores de la UNICE, en la cual se tratan 10s siguientes de la UpSC. ,..- en Bnrselas (wgica), 
temes: repercusi6n rara las economias de los ~aíses e u r m  de 
la cr¡& &a& d i c o n ~ o  en el golfo ~brusb. laactual i t u a c ~ n  al 8*bn ,,hrkop fma pMe, en rw8SBntac'dn 
en 10s @ses de EurW Central Y Oriental, el final de las negoci* PSOE, de la de la que se desplaza a las r a b b  de 
c i m s  de la Ronda Uruguay y dei GATT y las relaciones de la CE LihKvrie, Letonia 
con EE.UU. y Japón. 
Del 5 al 6, la diputada en el Parlamento Europeo Bárbara Duhrkop El dia 25, se celebra una reunión en la CEOE con el primer ministro en dei -, a la Confarencia de de Polonia, T. Mazowiecki, que se encuentra en visita oficial en de la IS -da en Tampere España acompatiado por varios ministros de su Gabinete. En la 
twnión se analizan las relaciones bilaterales entre Espana y Polo- @~ct8neaente al Q,,~ p m  QM,
nia y las posibilidades de cooperau6n empresarial. 
El dla 5, el secretatio de Asuntos Internacionales. Eugeni PBrez- 
Moreno asiste a la reunión del Bureau Pditico dei PPE y de la 
Comisih cSBcuritB et Défenser. 
Entrevistas bilaterales y multilaterales de la Comisi6n de Política 16 al 19, el ejecutivo de Asuntos Exterior del PCE con todas las representaciones de pertidos pre- Eugeni mz-MorBM), el de Medios de Comunica&,n, 
sentes en la Fiesta de Mundo Obren, (MO). knagen y Relaciones PitMi, Josep Sgnchez, &en al II Congre- 
so dei Parüdo ~ t a c r i s h i a n o  de Checosloveqwe. Reunión con una deleaecdn del PT de Corea. 
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UGT 
Asistencia a la reuni6n de la TUAC sobre ~Flexibilidad el Mercado 
de Trabajor en París (Francia). 
Asistencia a la reuni6n de la CES sobre ~Adaptabilidad del Merca- 
do de Trabajon en Bruselas (Bélgica). 
Asistencia a la Conferencia organizada por la CES sobre rTrabaja- 
dores Transfronterizosr, en Luxemburgo. 
Octubre 
CCOO 
El dia 8, Juan Moreno se entrevista con la CES en Bruselas (Bélgi- 
ca). 
Del 15 al 16, Miguel Gonzblez, Raimundo Fisac y M. Angel Garcia 
asisten como observadores a la Conferencia sobre politica regional 
de la CES en Bruselas (Bélgica). 
El dia 9, Juan Moreno se entrevista con'la Confederaci6n Sindical 
Holandesa (FNV) en Amsterdam (Holanda). 
Dei 26 al 27, Juan Moreno, Paco Soriano y Fblix Tejada asisten a 
las Jornadas Confederaies de Inmigraci6n en Madrid. 
Dei 22 al 25, Javier Velasco participa como ponente en las Joma- 
das aMercado interior e industria europea de la Universidad Me- 
nbndez Pelayo en Sevilla. 
CDC (pertemdente al GNP Parlamentari Cau) 
El dia 20, Josep M. Cullell se entrevista en Lausanne (Suiza) con el 
presidente del Comitb Olimpico Barcelona'92, Joan A. Samaranch; 
como jefe de la oposici6n en la alcaldia de Barcelona y candidato a 
alcalde, Josep M. Cullell asume el cornpromiso de no politizar 10s 
Juegos Olimpicos. 
Del 4 al 8, diputados de CDC f m a n  parte de una delegación del 
Parlament de Catalunya que viaja a Praga (Checoslovaquia) donde 
visitan el Consejo Nacional Checo. 
Josep L6pez de Lerma, diputado y portavoz adjunto del grup 
pariamentario de CiU participa en un viaje a Hdanda organizado 
por el presidente del Congreso de Diputados. 
Del 15 al 18, el diputado Ramon Sala asiste a la reuni6n interparia- 
mentaria EspatiaMbxico celebrada en Mbxico. 
Del 12 al 22, Miquel Roca visita la R.P. China como presidente del 
grupo pariamentario invitado por la Embajada china. 
Del 3 al 6, Caries Gasdliba asiste al Congreso de la Internacional 
Liberal ((L) en Spoo (Finlandia). 
Del 22 al 26, Lluís Recoder participa en la delegacibn de la Comi- 
sión de Industria, Servicios y Obras Públicas que asiste a la Confe- 
rencia sobre medio ambiente EsteOeste celebrada en Viem (Aus- 
tria). 
CEOE 
Del 17 al 19, una delegaci6n empresarial espanola, encabezada 
por el presidente de la CEOE, visita Chile, acompanando a 10s 
Reyes de Espafia,.quienes se trasladan a este país con motivo de 
la firma del Tratado de Amistad y Cooperaci6n entre el Reino de 
- .  
España y la República de Chile, en el marco del cual se incluye un 
Acuerdo Econbmico encarninado a potenciar la financiaci6n de 
inversiones de emwesas esDanolas en ese ~ 6 s .  En el transcurs0 
de este viaje, la delegaci6n empresarial espanola se entrevista con 
el presidente y miembros del Gobiemo de Chile y mantiene una 
reunibn de trabajo con un grupo de empresarios chilenos. 
El dia 15, la CEOE participa en un seminari0 explicativa de las 
funciones de las diferentes Agencias y Organismos lntemacionales 
en el ambito de las NN.UU. El objetivo de esta reuni6n es ver las 
posibilidades de participaci6n de las empresas espanolas en di- 
chos Organismos Internacionales. 
El dia 9, representantes de la CEOE mantienen una entrevista con 
el director general de politica comercial para tratar temas puntuales 
referentes al Acuerdo Econbmico Hispano-Chileno. 
El dia 25, se celebra en la CEOE una reunibn con el responsable de 
la cooperaci6n industrial entre empresas del Ministerio de Industria, 
quien expone el programa que en dicho Ministerio se va a organi- 
zar para facilitar la cooperaci6n empresarial. 
Durante la primera mitad del mes de octubre se mantienen varias 
reuniones de trabajo con representantes de la Embajada de Portu- 
gal en Espafia, preparatorias de 10s actos de la Semana de la 
lndustria Portuguesa en Madrid. 
El dia 4, representantes de la CEOE participan en un Seminario 
sobre lnversiones en Chile celebrado en Madrid. En dicho Semina- 
rio participa el ministro de Economia chileno. Sr. Onami, y el presi- 
dente de la Confederación de la Produccibn y del Comercio de 
Chile, Manuel Feliu, quienes posteriormente se entrevistan con el 
presidente de la CEOE. 
El dia 25, se celebra en la sede de la CEOE un Seminario con 
motivo de la Semana de la lndustria Portuguesa (celebrada en 
Madrid del 23 al 27 de octubre), al que asisten empresarios espa- 
fioles y portugueses de 10s sectores de ingenierialconsultoria, 
construcci6n, bienes de equipo, quimica, electr6nica y automo- 
ci6n. A la clausura de dicho Seminario asiste el ministro espafid de 
lndustria acompañado de 10s ministros portugueses de lndustria y 
Comercio. 
El dia 26, se celebra en el Ministerio de Asuntos Exteriores, con la 
participacio6n de representantes de la CEOE, la IM Reuni6n de la 
Cwnisi6n lnterministerial que realiza el seguirniento de la aplicaci6n 
del Programa PHARE, en la que se da wenta de las Últimas actua- 
ciones llevadas a cabo por la Administraci6n española y las autori- 
dades comunitarias respecto a las ayudas ofrecidas a 10s paises 
de Europa Central y del Este. 
Durante el mes de octubre se mantienen diversas reuniones con el 
embalador y el consejero comercial de Túnez en Madrid para dis- 
cutir temas de interbs bilateral entre ambos paises. 
El dia 8, el embalador de la República Argentina visita la CEOE y se 
entrevista con el presdiente de la Confederacibn. 
Del 15 al 16, el presidente de la CEOE, acompañado por varios 
representantes de esta organizaci6n, visita Argentina y mantiene 
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reuniones con 10s ministros de Industria y Comercio de este pais, naga, se entrevista con el grupo parlamentari0 de U, el área de 
asi como con el presidente del Comite Ejecutivo de la Uni6n Indus- polltica exterior de U (F. Mero), CCOO y diversos ayuntbiantos. 
trial Argentina (UIA), para discutir sobre las actuales posibiiades 
que el Trato de Cwperacibn Hispano-Argentino ofrece en estos Entrevista en Medrid de un representante del Partida Socialista 
rnomentos a las empresas espaiiolas. &ilgaroconelgnrpoparlamentarioespailol. 
El dia 24, la CEOE organiza una reuni6n de trabajo con motivo de la PSOE 
de la industria Poctuguesa en del al EI dia 25, Elena Flores se entrevista con Vicente Navano, miernbro 27 de octubre) a la que asiste el primer ministro de Portugal, Cava- de la direcci6n del Partida Dem6crata de EE,UU, co Silva. 
P C E ~ a l G n r p o P ~ l z q u i e r d a U n i d a  Del 8 al 9, una deiegacdn encabezada por el vicesmetari0 gene- 
Iniciativa per Catalunya) ral. Alfonso Guerra, e integrada por, Elena Flores, G u i l l m  Galeo- te y Luis Planas, asiste a la reunibn del Consejo de la IS en Nueva 
El día 12, entrevista con el representante de la Cornisi6n polítim York (EE.W.). 
diplomhtika del FMLN, José Luis Castro. 
Del 1 al 5, el dlputado en el Parlamento Europeo Luis Planas asiste, 
El dia 1 1, Francisco Romero Martin y Aurelio Ladr6n de Guevara se en representaci6n del PSOE, a la Conferencia Anual del Partido 
entrevisten con Tomhs üorge de la Direccidn Nacional del Leboraiista británico celebrado en Blackpool (Reino Unido). 
FSLN . 
UDC (-te al ONp Parlamentari Catali) 
El día 15, entrevista con Edgar Meneses, representante de UNIR- Del 10 al 13, un gnrpo de ,6venes de participa en el PCP (Patria Roja) en Europa. 
cServicio Militar v Social en una Sociedad Democrhtb en !%heve- 
El dia 30, la direcci6n del PCE, F. Palero y Jaime Insunza, se entre- ningen (lidandi). 
vistan con la Cornisi617 política del PC d. ~ n e  l director de la Del el prsuM.delCornit6deOobrmo, Jorep* arsn Fundaci6n Alejandro Lipschutz. i Ueida, asiste al Congreso del CDA en Holanda. 
El dia 31 1 delew6n de Iu-PefÚ por el vesidente De( 25 al 26, Eugeni p&ez-*eno -isba la Comisibn ,&~b et de regi6n, J.C. Mariategui, y Romero Panticosa se entrevista con DBfenm del PPE en (Bélgica). Isabel Villalonga y el área de política exterior de IU. 
Del 3 al 5, el secretario ejecutivo de Asuntos Internacimeles. Euge- El dia 29, una delegacih de ediles de Ligarancho (Peni-KJ) se 
ni wBZ-Moreno, asist  a la del Bursau Portim del en 
entrevista con varios ayuntarnientos y la Comunidad de Madrid. &uselas (B&ika). 
El dla 3, una delegaci6n de UP de Cdombi encabezada por su UGT secretario generel, Oscar Romero, se entrevista con el Grup parla- 
mentatio de IU, el área de politica exterior de IU (F. Palero), Mundo Asistencia a la reuni6n del Comi6 Ejecutivo de la CES, en Bruselas 
amm y CCOO. ( W W .  
Del 4 al 10, Francisco Frutos y Aurelio Ladr6n de Guevara asisten al 
Congreso del Partido Comunista de Uruguay en Montevideo (Uru- 
guay). 
Participaci6n de una delegaci6n del PCE-IU en el Congreso del 
Partido de Renovaci6n Democrhtica de Eslovenia (Yugoslavia). 
El dia 18, entrevista con el comandante Jacinto, de la direcci6n del 
ELN. 
Una representaci6n del PCE-IU asiste al Congreso del PASOK en 
Grecia. 
Participaci6n en la Conferencia Internacional por la Reunificaci6n 
de Corea, organizada por el CW(EC0 en Paris (Francis). 
El dia 26, una delegaci6n de juventudes comunistas de Cuba enca- 
bezada por su vimsecretari0 general, se entrevista con el grup 
perlamentari0 de IU y con la direcci6n del PCE (F. Mero). 
El dia 19, entrevista con Carlos Rodríguez y una delegaci6n del 
FMLN. 
El dia 25, una delegacin de la Uni6n Dernocrhtica Nacional (UDN) 
de El Saivador encabezada por su secretatio nacional, Mario Agui- 
Reuni& del Grupo de Prensa Sindical de la CES, en Lwemburgo. 
Asistencia al Seminari0 de la CES sobre cParticipacibn de 10s Tra- 
bajadores en 10s Beneficiosr, en Namur (Bélgica). 
Asistencia a la Conferencia de la CES sobre #La participaci6n de 
los sindicatos en la Política Regional Cornuni-, en Bruselas 
(Wim) .  
Reuni6n del Comiib Permanente del Empleo, en Bruselas (MI- 
*). 
Reunih de la CES sobre subcontratacibn, en Bruselas (Bélg~cal. 
Del 7 el 8, Juan Moreno asiste al Encuentro intenegional Andaluúa- 
Sw de Poctugal organizado por CC00 y CGTP-H en Evora (Portu- 
@I. 
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Del 12 al 23, Leonides Montero asiste como obsefvador al Congre- 
so de la Federaci6n Sindical Mundii en MxcÚ (URSS). 
Del 6 al 12. Paco Soriano asiste a las Jomadas de inmigraci6n en 
Paris Franda). 
El diputado Pere Balta viaja a El Salvador como miembro de la 
Comisi6n investigadora del asesinato de jesuiitas. 
El dyxRado Salvador Canera viaja a Londres (Reino Unido) como 
miembro de la Asoc idn de Parlamentarios del Atlántico Norte. 
CEOE 
El dla 6, tiene lugar en la CEOE una reuni6n explicativa de tos 
fondos destinados a la Comisi6n V Centenarb, a traves del Banw 
lnteramericano de üesarrdlo (BID), para financiar proyectos de in- 
versiones españdas en la regi6n. 
El dla 28, se celebra una reunan de trabajo en la sede de la CEOE 
con el director de la Confederach Industrial irlandesa y el presi- 
dente de la Asociaci6n Econ6mi Hispadrlandesa para tratar 
asuntos de (nterés m ú n  en las relaciones empresariales entre 
España y la República de Irlanda. 
El dia 21, el ministro para Asuntos Econ6mii  y de la Privatizacbn 
de iWrwws visita la sede de la C E S  y mantiene una reunan de 
trabajo wn el presidente de la Confederdn y un grup de em- 
presarios representatives de varios sectores, a 10s que expllca el 
proceso de privatizaci6n que se esta llevando a cabo en Mamre 
COS. 
Durante el mes de noviembre se llevan a cabo diversos wntactos 
con la Embajada de Checoslovaquia en Madrid, con el fin de pre- 
parar la visita del presidente de Checoslovaquia a la CEOE a prime- 
ros de diciernbre de 1990. 
Del 8 al 9, un representante del Departamento de Relaciones Inter- 
nacionales de la CEOE participa en Paris (Francia) en una reuni6n 
de expertos patronales y sindicales de la OCDE sobre las inversio- 
nes extranjeras en los paises de Eurapa del Este y en la URSS. 
El dia 20, se celebra una reuni6n con el gerente de la Corporaci6n 
de Fomento de Chile (CORFO) para realizar un seguimiento del 
Acuerdo que dicha instiluci6n ha firmado recienternente con la 
CEOE. 
El dia 15, se celebra en Bruselas (Wgica), con la asistencia de un 
representante de la CEOE, la reunan de la Comisih de Relaciones 
Exteriores de la UNICE. Entre los temas tratados cabe destacar la 
postura munitaria hacia 10s paises de Europa Cantral y Oriental, 
las relaciones de la CE wn EE.UU. y Jap6n y la normativa sobre 
üni& Aduanera. 
El dla 22, representantes del departarnento internacional de la 
CEOE se &nen con el director genecal para Asuntos Intemaciona- 
les del Ministefio de Industria de Canadá para preparar la visita que 
el ministro de Industria canadiense efectuará a Espatia en 1991. 
Del 7 al 9, el representante de la CEOE en el Consep de Adminis- 
traci6n de la Ori parbcipa en las reuniones ordinarias de dicho Con- 
sejo. 
Durante el mes de noviembre se realizan diversas reuniones prepa- 
ratorias para el Serninario hispano-alemin que se celebrari en Ber- 
lin (RFA) en enem de 1991, organiazdo por la CEOE en colabora- 
ci6n con el Comrnerzbank y el Banco Hispano Americeno pera 
tratar la cooperacl6n empresariel en las regiones del Este de A b  
manta. 
El dia 20, tiene lugar en la CEOE una reunan wn representantes 
del Gobiamo de Quebec (CanadB) para estudi las p o s i b i l i  
de organizar a lo largo de 1991 un seminatio sobre inversiones 
espatidas en este pais. 
El dia 15, el vicepcesidente de la Confederaci6n Nacional de la 
Industria (CNI) de &asil visita la sede de la CEOE. 
El dia 20, un grupo de empresarios españdes se reirnen con el 
ministro de Ciencia y Tecnologia de Austrelia para estudiar las 
posibilidades de colaboraci6n entre Espatia y Australia en el ámbi- 
to cientifiw y tecnol6giw. 
El dia 29, tiene lugar en la CEOE una reunibn con un grupo de 
periodistas argentinos que se encuentran de visita en España a 10s 
que se e x p l i  la actual wyuntura econ6mica españda, ad como 
las relaciones econbmi  y empresariales que se mantienen entre 
España y Argentina. 
Reuni6n con la direcci6n del Partido Sdidem6crata de Guinea 
Ecuatorial . 
El dia 19, IU recibe a una dekga&n p a r l m h i a  de San SaJvador 
con motivo del ler aniversari0 de la matanza de los seis jesuii. 
En esta delegacih patt~cipa Manuel Garcia Fonseca. 
Entrevistas bilaterales de una representaci6n del PCE-IU en Holan- 
da y Dinamarca con los Partidos Comunistas, de los Verdes y 
Socialista Popular (Dinamarca). 
El dia 19 entrevista w n  Rolando Armuelles de la direccih del 
Partido del Pueblo Panamefio y director de la Funda& Omar To- 
rrijos. 
El dia 8, entrevista con una delegaci6n de la Asociaci6n de Coope- 
rantes Europeos con Nicaragua compuesta por cooperantes bei- 
gas. 
El dia 7, una delegaci6n de las FARC se entrevista w n  el grupo 
parlamentaria de IU, el &rea de política exterior y Mundo M. 
Participaci6n en Bdonia en unas jornadas europea5 sobre Segur¡- 
dad y Cooperación, organizadas por e u r o d i v  de diversos 
grupos parlamentarios. 
Reuni6n con el ernbajador de Corea del Sur en Espatia. 
El dia 29, una delegaci6n del Movimiento Bolivia Libre (MüL), enca- 
bezada por su secretari0 general Antoni0 Arabiber se entmista 
w n  el grupo parlarnentero de IU, el área de politica exterior de NJ, y 
w n  el Grupo Asamblea de Madrid representado por Isabel Mlalon- 
ga y Luis Alonso Novo. T a m b i  se entrevistan con Munck~ Obre- 
ro. 
El dia 12, entrevista w n  Augusto Vicarra, miernbro de la direcci6n 
de UNIR (Perú). 
&g& i . ,  CRONOLOGIA DE LAS RELAUONES INTERNAUONALES DE OTROS ACTORES 
El da  16, Isabel Villalonga asiste al Congreso del PRD de M6xi- El #a 13, Josep A. Duran i Lleida se entrevista con el primer minis- 
CQ. tro beiga presidente del EE, Wiiíried Martens. 
Con motivo de las primeras elecciones democráticas en la Repúbli- 
ca de ~osnia&egovina (Yugoslavia), una representaci6n del 
PCE-III mantiene entrevistas con la direcci6n de la LigaComunista- 
- 
PaMo Socialista Democrhtico (LC-PSD). 
Asamblea plenaria del Pacto de Madrid por Guinea Ecuatorial. 
Reuni6n de Jul i  Anguita con Farouk Kadoumi, de la direc&n de la 
OLP. 
Reuni6n con una delegacih de la direccih del part¡& Comunista 
de CMna que asiste al Congreso del PSOE. 
El dia 6, entrevista con una delegacibn de la organizaci6n de refu- 
giados CONDEG encabezada por su secretario general. 
El dia 22, entrevista con representantes del Partida Socialista de 
Chile que inforrnan sobre su Último congreso. 
Del 14 al 16, se celebra en Dublin (Irlanda) el W Congreso del PPE 
con la asistencia del presidente del Comi6 de Gobierno. Josep A. 
Duran i Lleida; el prasldante del Consejo NaciN de Uni6, Joan 
Rigol; el secretario ejecutivo de Uni6, Eugeni Pérez-Moreno; el se- 
cretari~ de Medios de Comunica&n, lmagen y Rdaciones Públi- 
cas, Josep Sgnchez; el secretario de Organizaci6n de Uni6. Dom&- 
nec Sesrnilo; el secretario de Finanzas de Uni6, Joaquim Carreras, 
y el secretario interendonal de Uni6, Llibert Cuatrecasas. 
Del 14 al 16 un grupo de @venes de Uni6 asiste al Vlll Congreso del 
PPE en Dublin (Irlanda). 
UGT 
Participaci6n en la reuni6n TUAC de organizaciones empresariales 
y sindicales sobre dnversiones Extranjeras en Europa del Este y la 
URSSI, en Paris (Franda). 
Asistencia al XN Encuentro Anual de Remesentantes de Gru~os 
de lntereses Econhicos y Sociales de lai paises de Africa, ~a;ibe El dia 23, entrevista con el alcalde de Villa de El Salvador, Jo& Pacifico del Convenio de Lome (ACP,cE), en Rodrlguez, perteneciente a IU. (Wlgica). 
El dia 28, entrevista con una delegaci6n del PC de Honduras enca- 
bezada por su secretario general, R i i o  Padilla, quien mantie- 
ne entrevistas con el Partido Comunista de Asturias. 
El dia 20, entrevista con Alberto Mancini, miembro de la direccibn 
del Partido Comunista de Uruguay. 
PSOE 
Entre los días 9 y 1 1, se celebra en Madrid el 320. Congreso Fede- 
ral del PSOE al que asisten m h  de 150 delegados internacionales 
repmsmtando a partidos miembros de la IS y otros parbdos pro- 
gresistes de todo el mundo. Durante el Congreso el secretario 
general, Felipe GonzYez; el vicesecretatio general, Alfonso Guerra, 
y la secretaria de Relaciones Intemacionales, Elena Flores se entre- 
vistan con numerosas delegaciones asistentes al Congreso. 
Asistencia al Congreso de la FMI, en Amsterdam (Holanda). 
Reuni6n del Comifi15 Consultivo sobre la Libre Circulaci6n de Traba. 
jadores, en Bruselas (B8lgrca). 
Asistencia al Seminario de la Confederaci6n Francesa Democrkti- 
ca del Trabajo (CFDT) sobre clCooperaci6n entre 10s Sindicatos del 
Maghreb y 10s paises auropeos del Surn, en Patis (Francis). 
Reuni6n del Comi6 Consultivo sobre la Seguridad Social de 10s 
Trabapdores Mirantes, en Bruselas (Wgica). 
El dia 16, Elena Rores y Alejandro Cercas se entrevistan con Anto- 
nio Cafiero, gobemador de la Prbvincia de Buenos Aires (Argenti- ~ ~ k e  
na) durante su visita a Espatia. CC00 
El dia 30, Elena Flores se entrevista con el ministro de la Presiden- De( 12 al 15, Pac0 Soriano Asiste al v Congreso de la Orgadzaci6n 
cia de Nicaragua, Antonio Lacayo, durante su visita a España. de la Unidad Sindical Africana (OUSA) en Tripoli (Libia). 
Del 3 al 4, el senador Santiago PBrez asiste, en representaci6n del Del 11 al 14, Juan Moreno y Miguel Gonzaez se rdnen con el 
PSOE, a la Coriferencia del ~ertido -ta de Hungria Comi6 Ejecutivo de la CES en Roma (Italia). 
ceishade en Budapest (Hungria). 
CDC @erteneciente al Grup Padamemi CaW) 
El dia 6, Elena Flores se entrevista con Eduardo Angeloz, gobema- 
dor de C6rdoba (Argentina) durante su visita a España. Del 7 al 9, Uuis Recoder forma parte de la delegaci6n parlamentaria 
esDanda aue acommña al ministro de Defensa. N. Serra, en su 
a * r w n k  4 Bureau de la UPSCE c e l k d a  h d a s  (%U- Del al una &,egaci6n del PrXmnt de a 
ca). Estrasbum IFrancia) Dara aDovar la resducih del Parlamento EU- 
UDC @ertenedente al Orup Parlamentari Catalb) ropeo &e 'el ca& comi lengua de trabalo de la CE. 
Del 4 al 6, el presidente del Comite de Gobiemo, Josep A. Duran i Del 17 al 18, Uuis Recoder recibe a una Comisi6n parlamentaria 
Lleida, el secreiaho de Asuntos Intemacionales, Eugeni P6reZ- portuguesa que visita el Congreso de Diputados. 
Moreno, y un grupo de empresarios viajan a Eslwenia (Yugoslavia) 
y se entrevistan con el primer ministro, Lojze Peterie. 
ANEXO 1. RELACIONES EXTERIORES DE ESPANA 
PCE (pertenedente al Grupo Parlamenterio lzquierda Unida- 
Inidativa pec Cataiunya) 
El dia 21, entrevista con Edgar Chac6n de la direcci6n del PC de 
Perú (Patria Roja). 
El dia 10, se celebra una reunibn de trabajo con Sergio Corrien, 
president0 del Instituto Cubano de Amistad con 10s Pueblos 
(ICAP), miembro del Comitb Central del Partido Comunista de 
Cuba y de la comisi6n preparatoria del pr6ximo congreso. Tambibn 
se entrevista con Francisco Palero. 
Participacibn de una representaci6n del PCE-IU en el Congreso del 
partido Comunista Francbs. 
A raiz de la crisis del Golfo se toma contacto con las Embajadas de 
Libia, OLP, Argelia y la Liga Arabe, asi como con el PC del Libano, 
Frente de Liberacibn Nacional (FLN) del Kurdisthn de Turquia, Tu- 
deh de Irán, Fedayines del Pueblo lrani y el Frente Polisario. 
Encuentro bilateral en Roma (Italia) de las Comisiones Exteriores 
del PCl y PCE-IU. 
El dia 19, se hace público un comunicado de la rlniciativa por la Paz 
en Centroambrim sobre la masacre en A t i h  (Guatemala). 
Entrevistas bilaterales en Berlin (RFA) con representantes del Parti- 
do del Socialisme Democrhtico y Verdes-Alianza'W con motivo de 
las prirneras elecciones generales en Alemania unida. 
El dia 10, el PCE se adhiere a un manifiesto contra el indulto en 
Argentina, publicado en N Pais. 
El dia 19, reuni6n de las &ganizaciones integrantes de la rlniciativa 
por la Paz 'en Centroarnbricar con una delegacibn parlamentaria 
que visa6 El Salvador con motivo del asesinato de 10s seis jesuitas 
en la UCA. 
El dia 12, entrevista con Libio GonzYez de la direcci6n del Partido 
Comunista de Paraguay. 
El dia 14, reunión con el representante en España de la URNG, y la 
Asociaci6n proderechos humanos de Guatemala, con el objetivo 
de disenar la campatia de solidaridad y denunciar la masacre de 
Atitlh. 
El dia 21, entrevista con Carlos Diez del Movimiento Democrhtico 
lndependinte (MDI) de Mbxico. 
El dia 13, entrevista con el secretatio general de las juventudes 
comunistas del Partido Comunista de Chile. 
Encuentro bilateral en Madrid con el secretatio general del PC de 
Checoslovaquia, Pavd Kanis. 
PSOE 
El dia 10, se organiza la Reuni6n de Lideres de la UPSCE en Ma- 
drid. En esta reuni6n participa una delegacibn del PSOE encabeza- 
da por el secretari0 general Felipe GonzOez, e integrada por Josb 
M. Benegas, Elena Flores, Justo Zarnbrana y Luis Planas. 
El dia 9, un observador del PSOE asiste a las elecciones presiden- 
ciales que se ceiebran en Cdombia. 
El dia 14, Elena Flores se entrevista con A. Tomov, vicepresidente 
de Bulgaria durante su visita a Espatia. 
Del 15 al 17, un grupo de Unib de Treballadors de UDC asiste a un 
serninafio en Konigswinter (RFA). 
Del 15 al 16, un grupo de jóvenes de Uni6 asiste al bureau pditico 
de EYCD en Bruselas (Bélgica). 
Del 9 al 12, Josep A. Duran i Lleida, Joan Rgd, Eugeni Pbrez- 
Moreno, Josep Sánchez, y un grupo de empresarios visitan Che- 
coslovaquia y se entrevistan con el primer ministro, Merien Calfa, 
con el presidente del Parlamento, Alexander Dubcek, con el primer 
ministro de la República Checa, Petr Pithart y con el primer ministro 
de la Repúblida Eslowca, Vladimir Meciar. 
Del 3 al 5, Eugeni Pbrez-Moreno asiste a la reuni6n del Bureau 
Politico del PPE y de la Comisibn rSBcuritb et Défensen en Bruselas 
(Bélgica). 
UGT 
Asistencia a la reunión del Comiib Ejecutivo de la CES, en Roma 
(Mia). 
Entrevista de una delegaci6n de la CES integrada entre otros por el 
vicepresidente de la CES, Nicolás Redondo, con Jacques Delors, 
pmsidente de la Comisi6n de la CE. 
Asistencia a la reuni6n del Grupo de Prensa Sindical de la CES, en 
Roma (Italia). 
Reuni6n ISE Documentalistas, en Bruselas (Bélgica). 
